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Fig. 1. Major traverses in Antarctica. 
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Note 
:-iard S:lGN ar'c:a :;�r�aC·? 
Soft snow -:1rea less 
surtace harcness 
�ran 10kg 
Sof� -s-:i:o'N area. 
surface hardness 
All observations relate 
vicin!ly of the r0ute. 
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